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Laundry sneakers merupakan salah satu jasa yang sedang berkembang di kalangan anak 
muda saat ini, tak sedikit orang yang minat menggunakan jasa tersebut, namun seiring 
berkembangnya jasa laundry, masih ada tempat laundry yang melakukan transaksi laundry secara 
manual. Ditengah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, khusus nya 
dibidang teknologi informasi. Website sangat penting bagi sebuah perusahaan karena website 
dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi secara tepat, karena pada 
pencatatan manual sering terjadi kesalahan. 
Model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model (TAM) sebenarnya 
diadopsi dari teori tindakan yang dipertimbangkan atau Theory of Reasoned Action (TRA). 
Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1986) untuk 
menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam 
menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan sistem informasi transaksi yang dapat 
mengatasi permasalahan yang sering dialami perusahaan. 
Dalam penelitian ini juga menggunakan metode perhitungan yang digunakan untuk 
mengolah data kuesioner. Dengan hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa sistem yang 
dibangun mudah digunakan. 
 





Sneakers laundry is one of the cleaning services which are being popular among  
sneakers lovers these days; the customer itself consists of children, teenagers and adults. As the 
popularity of laundry services, there is some laundry which is still doing the transaction between 
the customers manually. Website is an important thing among the development of science and 
technology which are growing fast these days, especially when dealing with the information 
technology science, it makes the company organize the transaction process easier and avoid the 
error which is usually happen in the manual transaction. 
Technology Acceptance Model (TAM) was actually adopted from Teori Tindakan yang 
Dipertimbangkan or as known as Reasoned Action (TRA). Technology Acceptance Model (TAM) 
is a model which is designed by Davis (1986) to explain the technology reception process for 
users. In order to maintain the problems, therefore need transaction information system to solve 
the problem. 
In this study also use the calculation method used to process the questionnaire data. With 
the end result of this research is that the built system is easy to use. 
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